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Cij , Tij , Xij 
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المتغيرات  1X 2X 1S
 الأساسية
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  2L 0 0 0 0 0 0 0 التكاليف الداخلة
   0 0 0 0 0 0 1 صافي التغير
 0009= دالة الهدف   0 0 0 4 0 0 0 الأرباح الداخلة
  1L 0 0 5- 1 1- 5- 0 التكاليف الداخلة
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 في  ترشيد القرار الإنتاجيمعايير :  الفرع الثاني
      
 













 DEMARRAGE1103 SF + 1102 SF
 DEMARRAGE TRIANGULAIRE1103 VF
 CROISSANCE1232SF+1233 SF+1232 SE+1233 SE+ 1202 SE
 CROISSANCE Avec ORGE1223 SE
 CROISSANCE TRIANGULAIRE1232 VF
 FINITION1330 SF + 1331 SF + 1302 SF
 FINITION TRIANGULAIRE1330 VF
 FINITION Avec ORGE1320 SF
 FINITION RETRAIT1402 SF




 PFP 12108 VF
 PFP 1 Avec ENZYMES2109 VF
 PFP 2  2208 VF + 2209 VF + 2215 VF + 2215 VE
 PONTE NORMALE2332 SF + 2333 SF + 2333 VE + 
2333 VF + 2302 SF + 2302 VF + 2333 SE
  PONTE Avec ORGE2317 SF
 PONTE SPECIALE2307 SF
 LAPIN7402 + 7407
 
 JEUNE BOVIN3303 SF
 VACHE B173703 SF + 3709 SF + 3709 SG
 VACHE TRIANGULAIRE3905 SG
 VACHE B17 Avec ORGE2323
 






















 TOURTEAUX DE SOJA













 CMV FINITION 




 CMV DINDE 
 DL METHIONINE
 
 SAC EN PAPIER
 ETIQUETTES
 FIL A COUDRE
MICRO-COMPS
CMV FINITION CMV REPRO
CMV DINDEDL METHIONINE



























PONTE ENZYME CMV B/O 














































DEMARRAGE 2.088 1.118 39,64 
CROISSANCE 28.088 11.018 69,90 
FINITION 18.188 10.098 151,82 
PFP 1 12.888 2.008 24 
PFP 2 12.888 0.108 59,58 
PONTE NORMALE 11.888 0.028 33,25 
 VACHE B17 20.888 0.198 24,73 
OVINS 
ENGRAISSEMENT 
0.888 10.908 201 
012.111 20.221 68,70 -  -
DEMARRAGE 2.088 1.818 37,85 1.118 - 4,71 
CROISSANCE 28.088 12.088 60,09 11.018 - 16,32 
FINITION 18.188 18.908 105,57 10.098 - 43,8 
PFP 1 12.888 2.918 24,5 2.008 + 2,04 
PFP 2 12.888 0.218 68,41 0.108 + 12,91 
PONTE NORMALE 11.888 18.108 66,56 0.028 + 50,04 
VACHE B17 20.888 12.818 52,43 0.198 + 52,81 
OVINS 
ENGRAISSEMENT 
0.888 00.208 789 10.908 + 65,65 
104.000 113.630 109,25 20.221 + 37,12 
DEMARRAGE 2.800 118 23,57 1.818 - 60,6 
CROISSANCE 28.088 0.008 35,48 12.088 - 69,37 
FINITION 18.188 0.018 81,82 18.908 - 29,02 
PFP 1 0.888 2.188 37,14 2.918 - 13,07 
PFP 2 18.888 18.888 100 0.218 + 17,9 
PONTE NORMALE 11.888 10.898 81,81 18.108 + 18,64 
VACHE B17 18.888 0.008 33,8 12.818 - 256,8 
OVINS 
ENGRAISSEMENT 
188.888 98.228 90,22 00.208 + 38,78 
022.111 022.221 76,74 113.630 + 16,35 




























 1X A  EGARRAMEDبداية النمو لإستهلاك في ادجاج غذاء 
 2X B ECNASSIORCالنمو لإستهلاك خلال ادجاج غذاء 
 3X C NOITINIFنهاية النمو لإستهلاك في ادجاج غذاء 
 4X D 1 PFPغذاء الصوص 
 5X E 2 PFPغذاء الصوص 
 6X F ELAMRON ETNOPغذاء الدجاج البيوض 
 7X G 71B EHCAVغذاء بقري  
























 TOURTEAUX DE SOJA
 ORGE
 ISSUES DE MEUNERIES
 PHOSPHATE
 SEL















A 2.800 118 4.693 13.140.400 3.097.380 224,43 629.404 148.123,8 
B 28.088 0.008 4.362 90.729.600 32.191.560 228,12 4.744.896 1.683.525,6 
C 18.188 0.018 4.094 42.577.600 34.839.940 226,78 2.358.512 1.929.897,8 
D 0.888 2.188 4.056 28.392.000 10.545.600 253,70 1.775.900 659.620 
E 18.888 18.888 3.766 37.660.000 37.660.000 265,83 2.658.300 2.658.300 
F 11.888 10.898 3.794 60.704.000 49.663.460 251,28 4.020.480 3.289.255,2 
G 18.888 0.008 3.450 34.500.000 11.661.000 289,14 2.891.400 977.293,2 
H 188.888 98.228 2.441 244.100.000 220.227.020 342,80 34.280.000 30.927.416 
عومجملا 022.111 022.221  -220.212.211 399.885.950  -53.358.892 42.273.431,6 
 222 
 
87654321 80,34214,28928,25183,26570,25378,22612,22843,224 XXXXXXXX 
 
42.273.431,6
6,431.273.4280,34214,28928,25183,26570,25378,22612,22843,224 87654321  XXXXXXXX
 
53.358.892














0399.885.95441.2450.3794.3766.3056.4094.4362.4693.4 87654321  XXXXXXXX
 
001.080.188



















































 المجموع LESالملح  الفوسفات  مخلفات الطحين
 8,018.931 52,584 5,665.1 482.52 2,505.76 770.11 8,670.13 )كغ(الكميات المستهلكة 



































 المتاح H G  F  E  D C  B  A
 8,9987.3 32,0 - 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 )SIAM(الذرى 
 6,110.51 380,0 - 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 )AJOS(الصوجا 
 2,437.27 36,0 36,0 36,0 - - - - - )EGRO(الشعير 
 6,043.03 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 مخلفات الطحين
الفوسفات 
 )ETAHPSOHP(
 026.2 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0
 6,936 1500,0 1500,0 - - - - - - )LES(الملح 
 220 
 
108,899.3723,023,023,023,023,023,023,0 8654321  XXXXXXX
116,011.15083,0083,0083,0083,0083,0083,0083,0 8654321  XXXXXXX
102,734.7263,063,063,0 876  XXX
106,340.3018,018,018,018,018,018,018,018,0 87654321  XXXXXXXX
19620.2011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0 87654321  XXXXXXXX






















214,7 87,4 28,5 6,4 141,5 899,6 34 1.412 
 ةحاتملا تايمكلا
(غك) 



















































A  B  C D  E  F  G H حاتملا 
CMV DCP 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - - - 256,2 
CMV FINITION 
ENZYME 
- - 0,01 - - -  - -103,4 
CMV PONTE - - - - - 0,0021 - - 22 
CMV 
ANTI-STRESS 
0,0096 - - - - - - - 11,2 
PONTE 
ENZYME 
-     0,01 - - 148,2 
CMV B/O  -- - - - - - 0,0099 968,2 
CMV V/L - - - - - - 0,01 - 48,4 







تاجتنملا A  B  C D  E  F  G H عومجملا 













6,431.273.4280,34214,28928,25183,26570,25378,22612,22843,224 87654321  XXXXXXXX  
892.358.5380,34214,28928,25183,26570,25378,22612,22843,224 87654321  XXXXXXXX
0399.885.95441.2450.3794.3766.3056.4094.4362.4693.4 87654321  XXXXXXXX











108,899.3723,023,023,023,023,023,023,0 8654321  XXXXXXX
116,011.15083,0083,0083,0083,0083,0083,0083,0 8654321  XXXXXXX
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102,734.7263,063,063,0 876  XXX
106,340.3018,018,018,018,018,018,018,018,0 87654321  XXXXXXXX
19620.2011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0 87654321  XXXXXXXX
286,6390051,00051,0 87  XX






























  14141313121211111010998877665544332211 dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPMinZ
6,431.273.4280,34214,28928,25183,26570,25378,22612,22843,224 1187654321 





























108,899.3723,023,023,023,023,023,023,0 18654321  SXXXXXXX
116,011.15083,0083,0083,0083,0083,0083,0083,0 28654321  SXXXXXXX
102,734.7263,063,063,0 3876  SXXX
106,340.3018,018,018,018,018,018,018,018,0 487654321  SXXXXXXXX
19 620.2011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0 587654321  SXXXXXXXX
286,6390051,00051,0 687  SXX 
212,25601,001,001,001,0 75421  SXXXX
224,10301,0 83  SX
20340021,0 96  SX
212,110096,0 101  SX
202,14801,0 116  SX
212,9680099,0 128  SX
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غذاء EGARRAMEDبداية النمو لإستهلاك في ادجاج غذاء 21,197.59
NOITINIFنهاية النمو لإستهلاك في ادجاج غذاء ECNASSIORCالنمو لإستهلاك خلال ادجاج 
 EHCAVغذاء بقري  ELAMRON ETNOPغذاء الدجاج البيوض 1 PFPغذاء الصوص 
ATNEMESSIARGNE SNIVOغذاء تسمين الأغنام 71B
E2 PFPغذاء الصوص HGFDCB
 

 67,67+ 8,321.841 47,538.162 34,422 76,661.1 811 A
 48,181+ 6,525.386.1 698.447.4 21,822 880.82 800.0 B
 02,22+ 8,798.929.1 215.853.2 87,622 881.81 810.0 C
 04,71- 026.956 82,328.445 07,352 15,741.2 881.2 D
 001- 003.856.2 0 38,562 8 888.81 E
 12,31+ 2,552.982.3 6,969.327.3 82,152 820.11 898.01 F
 91,34+ 2,392.779 6,734.993.1 41,982 810.1 800.0 G
 71,6+ 614.729.03 49,591.738.23 08,243 21,197.59 822.89 H
 5,8+ 6,134.372.24 61,076.078.54 - 3,569.941 048.531 المجموع
دج 61,076.078.54
دج 6,134.372.24






 93,85- 404.926 47,538.162 34,422 76,661.1 008.2 A
 0 698.447.4 698.447.4 21,822 880.82 880.82 B
 0 215.853.2 215.853.2 87,622 881.81 881.81 C
 23,96- 009.577.1 82,328.445 07,352 15,741.2 888.0 D
 001- 003.856.2 0 38,562 8 888.81 E
 573,7- 084.020.4 6,969.327.3 82,152 820.11 888.11 F
 6,15- 004.198.2 6,734.993.1 41,982 810.1 888.81 G
 2,4- 000.082.43 49,591.738.23 08,243 21,197.59 888.881 H
















 67,67+ 083.790.3 13,281.574.5 396.4 76,661.1 811 A
 48,181+ 065.191.23 006.927.09 263.4 880.82 800.0 B
 2,22+ 049.938.43 006.775.24 490.4 881.81 810.0 C
 4,71- 006.545.01 65,003.017.8 650.4 15,741.2 881.2 D
 001- 000.066.73 0 667.3 8 888.81 E
 12,31+ 064.366.94 080.722.65 497.3 820.11 898.01 F
 2,34+ 000.166.11 000.896.61 054.3 810.1 800.0 G
 73,6+ 020.722.022 9,305.562.432 144.2 21,197.59 822.89 H
 7,31+ 059.588.993 8,662.386.454-  3,569.941 048.531 المجموع






















 33,85- 004.041.31 13,281.574.5 396.4 76,661.1 008.2 A
 0 006.927.09 006.927.09 263.4 880.82 880.82 B
 0 006.775.24 006.775.24 490.4 881.81 881.81 C
 23,96- 000.293.82 65,003.017.8 650.4 15,741.2 888.0 D
 001- 000.066.73 0 667.3 8 888.81 E
 573,7- 000.407.06 080.722.65 497.3 820.11 888.11 F
 6,15- 000.005.43 000.896.61 054.3 810.1 888.81 G
 2,4- 000.001.442 9,305.562.432 144.2 21,197.59 888.881 H










 67,67+ 811 76,661.1 A
 48,181+ 800.0 880.82 B
 2,22+ 810.0 881.81 C
 4,71- 881.2 15,741.2 D
 001- 888.81 8 E
 12,31+ 898.01 820.11 F
 2,34+ 800.0 810.1 G
 73,6+ 822.89 21,197.59 H
 4,01+ 048.531 3,569.941 المجموع
BA4,01
EHو  G، FC
%4,71D
 
 )%( المحقق الفارق )ق(كمية الإنتاج المتوقعة  )ق(كمية الإنتاج المقترحة  الإنتاج
 33,85- 008.2 76,661.1 A
 0 880.82 880.82 B
 0 881.81 881.81 C
 23,96- 888.0 15,741.2 D
 001- 888.81 8 E
 573,7- 888.11 820.11 F
 6,15- 888.81 810.1 G
 2,4- 888.881 21,197.59 H
 30,41- 111.220 3,569.941 المجموع
































































1d -1 0 
82 





4d -2   0 
80 
5d -1.000021 0 
81 
6d -1 0 
80 
7d -1 0 
80 
8d -1 0 
89 
9d -1 0 
18 
10d -1 0 
11 
11d -1 0 
12 
12d -1 0 
10 
13d -1 0 
11 
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 QM for Windows
(UAB M'sila 108)
Abstract: 
     Mathematical models help the decision-maker to model the studied phenomena through the 
shift from the realistic situation in life to concrete Mathematical models. Mathematical 
modeling is a clear Mathematical modeling to the studied reality in order to solve a particular 
problem that has a relation to this reality. Whereas the majority of the problems we are facing 
that is related to the productive program or other programs that are more complicated  because 
of circumstances that have a vital relation to the related variables, the linear programming 
patterns models are considered as one of the most useful to solve decisions rationalization 
issues, it is a quantitative method which help to take rational decision in order to achieve a 
certain goal or goals as well as limit the ability to achieve it in a form of quantitative analysis . 
    The aim of this thesis is trying to  build a multi-objectives linear programming sample and 
solve it by using quantitative  methods for windows (QM for Windows) to streamlines the 
productive decisions  . this work took place at cattle feed unit in M'sila during the period 2014-
2016. This institution is considered as one of the most important institutions   concerning cattle 
feed production in the region. 
Keywords: Quantitative methods, Rationalization of productive decision, Mathematical model, 
Linear programming, Multiple goals.  
 
Résumé: 
     Les modèles mathématiques aide le décideur à modéliser les phénomènes étudiés d’après le 
transfert de situations réalistes en modèles mathématiques abstraits. En effet la modélisation 
mathématique est une représentation mathématique simplifiée de la réalité étudiée dans le but 
de résoudre un problème précis relatif à cette réalité. Cependant,  la plupart des problèmes de la 
réalité liés au système de production ou d'autres sont très complexes à cause de facteurs liés, 
particulièrement au grand nomdre des variables en relation, Les modèles de programmation 
linéaire multi-objectifs sont considérés parmi les modèles mathématiques les plus utilisés 
récemment pour résoudre les problèmes et à prendre des décisions rationalisation. En effet c’est 
un style quantitatif qui aide à prendre la décision rationnelle pour atteindre un ou plusieurs 
objectifs d’une façon de permettre à exprimer un ou plusieurs objectifs et des contraintes qui 
limitent la possibilité de les réaliser d’une façon analytique quantitative. L’objectif  ultime de 
cette thèse est d'essayer de construire un modèle de la programmation linéaire multi-objectifs et 
sa résolution en utilisant des méthodes quantitatives de fenêtres (QM for Windows) pour 
rationnaliser la décision de production.  
      Cette étude est mise en application dans l'unité d'alimentation de bétail à M’sila U 108 
(UAB M'sila 108) pendant la période de 2014 à 2016, cette entreprise est considérée permis 
ceux qui sont actif dans le domaine de la production d'aliments pour bétail dans la région. 
Mots-clés: Les méthodes quantitatives, Rationalisation de la décision productive, Modèle 
mathématique, Programmation linéaire, Objectifs multiples.  
